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UNTITLED (2018)
A video for Naomi Mitchison, Ursula K. Le Guin and all spacewomen on Earth.
Part of a larger project, after Memoirs of a Spacewoman…
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